














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































贋井 そう o 電車をとめるとかいろんなことがあ
るでしょう O つまりそういうリアルタイム地震学
のP波から S波を予測して、防災システムをつく
るという実用的な仕組みを21世紀にできたらpp
なというような気がしますね。
鈴木 創立100周年を目前にして機械学会も日本
の防災技術の発展に貢献できるように頑張りたい
と思います。
本日は貴重なお話本当にありがとうございました。
